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“Sesuksesan tidak akan pernah datang bagi orang yang hanya 
manunggu tanpa berbuat apa-apa, Tetapi kesuksesan hanya bagi 
orang yang selalu berbuat untuk mewujudkan apa yang 
diinginkan.” 
 
 
‘’Berusahalah jangan sampai terlengah walaupun sedikit saja, 
karena atas kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti 
semula.’’ 
 
 
Doa dan senyuman mu hari ini, menunjukan bahwa kamu telah sukses 
melewati indahnya hari ini dibandingkan hari kemarin. 
 
 
 
Mengucapkan Syukur Alhamdulillah Ku Persembahkan Skripsi ini 
Untuk Keluarga. 
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Taman Wisma Asri, Bekasi Utara ”. Skripsi yang ditulis ini merupakan salah satu 
persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. 
 Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari betul masih terdapat 
kekurangan dalm berbagai hal. Untuk itu bantuan, saran, kritik dalam penyusunan 
skripsi ini, peneliti terima kasih dengan senang hati. Pada kesempatan ini 
perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada : 
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cinta, kesabaran, dan doa yang tercurahkan untuk ku. 
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Peneliti berharap hasil penelitian ini berguna terutama bagi peneliti dan 
instansi terkait serta pihak-pihak yang membutuhkan sebagai persembahan peneliti. 
Akhirnya peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih belum sempurna. Oleh 
karena itu, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan. 
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